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Tragédia 5 felvonásban, 8 képben. Irta: Shakespeare Vilmos. Fordította: Vörösmarty Mihály
S Z E M É L Y E K :
Julius Caesar 
Oetavius Caesar 




































Brutus és Cassius barátjai
Brutos szolgái _
Pindarus Cassius szolgája —
Antórius szolgája — —
Oetavius szolgája — —
Calpurnia, Caesar neje —
Pörtia, Brutos neje — —
Senatorok, polgárok, ö ök, zenészek, 
A történet helye I — VI kép Róma, Vil ik 
Philippi környéke ldö: K. e.
— Rubos Árpád.
— Antalfi Antal. 
- -  Környey Bél a.
— Páifi Bertalan.
— Makray Dénes.





— Fái Flóra, 
cselédek, katonák, 
kép Sardis, VlII-ik 
44 ben.
kép
T. Halmi IMIargit beteg.
H e  m y  i f i r a  1 * .  % Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I Vili sorig 1 frt 20 kr. — VILI-tói — X lü-ig 1 frt — XÍlI-tól — XVU-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. -  Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztámyitás 6, as előadás kezdete 7, vége órakor.




Müeor: Vasárnap, november 12-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: Aranylakodalom, Látványos szinmü 8 képben. Este 
7 és fél órakor rendes helyárakkal ujdouBágul először: A bolond. Énekes legenda 3 felvonásban. Malonyai egy elbeszélése után irta: Rákosi Jenő. 
Zenéjét szerzetté: Szabados Béla.
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